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Застосування епоксикомпозитних матеріалів в якості відновлювального покриття є 
важливим напрямом сучасного матеріалознавства. Висока адгезійна міцність епоксикомпозитів 
до металевої основи зумовлює використання таких покриттів для відновлення роботоздатності 
металевих конструкцій. Однак більшість міцнісних показників епоксикомпозитних покриттів 
нижчі ніж у металевої основи. До таких показників можна віднести ударну в’язкість. Для 
підвищення міцнісних показників епоксикомпозитів застосовують їх модифікацію шляхом 
введення дисперсних наповнювачів та обробку силовими полями. Однак малодослідженими на 
сьогоднішній день є ресурсні випробування модифікованих епоксикомпозитних матеріалів. 
Для проведення експериментальних досліджень в якості полімерної матриці вибрали 
епоксидний олігомери марки ЕД-20 (ГОСТ 10587-84), а в якості твердника – 
поліетиленполіамін (ТУ 6-05-241-202-78). Як наповнювач використали ферит марки 1500НМЗ. 
Модифікацію силовим полем, а саме змінним магнітним полем, проводили на спеціально 
спроектованому пристрої [1], при наступних режимах: частота ν = 100 кГц, тривалість обробки 
t = 3 год, вміст наповнювача q = 35 мас.ч. 
 Попередніми експериментальними дослідженнями встановлено, що ударна в’язкість 
отвердженої, ненаповненої та необробленої епоксидної матриці складає ω = 8,0 кДж/м2. 
Застосування оброблення змінним магнітним полем в процесі зшивання епоксидного 
композиту наповненого феритом дозволяє підвищити значення його ударної в’язкості 
(ω = 11,61 кДж/м2). На нашу думку це пов’язано із виникненням орієнтованого стану в 
структурі матеріалу внаслідок магнітної обробки. Випробування на ударну в’язкість таких 
зразків проводили через 24 год після обробки магнітним полем. На наступному етапі 
проводили випробування ударної в’язкості зразків модифікованих магнітним обробленням і 
витриманих при кімнатній температурі протягом 6, 12 та 18 місяців. Середні значення ударної 
в’язкості таких зразків становили ω6 = 11,35 кДж/м
2, ω12 = 11,41 кДж/м
2 і ω18 = 11,42 кДж/м
2 
відповідно. На нашу думку таке незначне зниження величини ударної в’язкості пов’язано із 
релаксацією залишкових напружень композитного матеріалу.  
В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що модифікація 
епоксикомпозитних матеріалів змінним магнітним полем підвищує значення ударної в’язкості, 
та призводить до збільшення величини залишкових напружень до σ = 3,75±0,15 МПа внаслідок 
додаткового нагріву композиції в процесі тверднення. При тривалій витримці можливе 
зниження значення ударної в’язкості на 2,6 % внаслідок релаксації залишкових напружень.   
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